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Предлагается метод сжатия видеоинформации, позволяющий получить 
высокий коэффициент сжатия без потери качества восстанавливаемого 
изображения.  
 
Введение. В настоящее время при решении задач информационного 
обмена одним из основных направлений является оперативность обра-
ботки информации. Рост объемов передаваемой информации и ограни-
ченная пропускная способность канала связи создает значительные 
трудности при доставке данных в короткие сроки. Повышение эффек-
тивности существующих систем передачи видеоинформации достигается 
путем использования методов сжатия информации. 
Анализ литературы. Недостатком методов, применяемых  в циф-
ровом телевидении [1], является частичная потеря кодируемой инфор-
мации, что приводит к ухудшению качества восстановленного изобра-
жения [2]. При решении ряда задач (например, дистанционное зондиро-
вание Земли) потеря видеоинформации недопустима.  
Целью статьи является разработка метода сжатия видеоинформа-
ции с высоким коэффициентом сжатия без потери качества восстанов-
ленного изображения.  
Разработка метода сжатия кадра цифрового телевизионного изоб-
ражения. Проведенные исследования [3] показали наличие корреляции 
пикселов и строк кадра цифрового телевизионного изображения. Для до-
стижения поставленной задачи предлагается осуществлять сжатие на осно-
ве устранения структурной избыточности кодированием длин серий в пере-
даваемой видеоинформации. Предлагаемый метод состоит из таких этапов. 
Этап 1. Все строки кадра разбиваются на информационно-равные 
минимальные группы одинаковой длины. В устройстве сжатия цифрово-
го сигнала происходит кодирование соседних групп элементов строк 
изображения [4]. В случае внутристрочного кодирования длинами серий 
для подряд коррелируемых групп элементов кадра изображения коэф-
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фициент сжатия определяется выражением [4]: 
   ,2nmrHr)H)(S(n2SH  K 1пг1                       (1) 
где S – количество групп элементов в строке; H – количество бит, отво-
димых для передачи одной группы; Ппг – количество повторений сосед-
них групп; r – количество бит, отводимых для передачи разряда наличия 
кода повторений; m1 –  количество бит, отводимых для передачи кода 
повторений коррелируемых групп элементов кадра (длин серий в стро-
ке); n – количество бит, отводимых для передачи синхросигнала строки. 
Этап 2. Кодируются соседние строки кадра изображения с учетом 
их взаимной корреляции [5]. При этом коэффициент сжатия межстроч-
ного кодирования длинами серий для случая коррелируемых подряд 
строк кадра изображения вычисляется по формуле 
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где I – количество строк в кадре изображения; Ппс – количество повторений 
соседних строк; v – количество бит, отводимых для передачи синхросигна-
ла кадра; m – количество бит, отводимых для передачи кода повторений 
коррелируемых строк кадра изображения (длин серий в кадре по строкам). 
Этап 3. Результирующий коэффициент сжатия кадра методом внут-
рикадрового кодирования длинами серий, основанном на устранении 
структурной избыточности, вызванной корреляцией соседних элементов 
строк и строк кадра равен 
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Результаты моделирования. Одним из показателей эффективности 
методов сжатия информации является коэффициент сжатия. Автором была 
проведена оценка зависимости коэффициента сжатия предлагаемого метода 
от количества повторений соседних групп и строк кадра видеоинформаци-
онного сигнала со следующими параметрами [1]: количество строк кадра 
I = 576 , количество групп элементов в строке S = 360, количество бит, от-
водимых для передачи одной группы H = 32, количество бит, отводимых 
для передачи разряда наличия кода повторений r = 1, количество бит, отво-
димых для передачи кода повторений коррелируемых групп элементов кад-
ра m1 = 9 и строк кадра изображения m2 = 10, количество бит, отводимых 
для передачи синхросигналов строки n = 32 и кадра v = 3. Результаты при-
ведены на рис. 1. Анализ приведенной графической зависимости показыва-
ет, что коэффициент сжатия видеоинформации в предложенном методе не-
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значительно изменяется при количестве совпадений строк и групп, не пре-
вышающем 50% (коэффициент сжатия от 1,1 до 3,2). В случае совпадения 
строк и групп 90% и бо-
лее (до 97%) – коэффи-
циент сжатия кадра ви-
деоинформации состав-
ляет от 61 до 730 раз. 
Выводы. 1. Метод 
внутрикадрового коди-
рования кадра видео-
информации позволяет 
обеспечить сжатие без 
потери качества. 
2. Коэффициент 
сжатия кадра изобра-
жения разработанным 
методом находится в диапазоне от 1,1 до 3560 раз (при 99% корреляции). 
3. Реализация предложенного метода на базе современных про-
граммно-аппаратных средств позволяет обеспечить проведение обработ-
ки видеоинформации в режиме «реального времени». 
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Рис. 1. Зависимость kсж от ППГ  и ППС  
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ных интересов – цифровая обработка изображений.  
